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LES ANTICYCLONES 
DE L'ATLANTIQUE 
Ce mois-ci , c 'es t à l ' influence des hautes pressions subtropicales de l 'At lan-
tique sur les organisat ions nuageuses que nous nous intéresserons : 
16 juin : 
l'anticyclone des 
Açores 
L ' a x e de hautes pressions est orienté sud-ouest/nord-est . Le centre se situe, 
ce jour à 12 U T C , dans les basses couches , au sud des Açores . Il est matérial isé par 
la présence de cellules fermées (s tratocumulus) de grande dimension. 
Cliché : Météo-France (CMS/Lannion) - METEOSAT 4 - 16.06.93 à 12 UTC canal VIS 
Des cellules fermées de dimension plus modeste évoquent quant à elles, de 
par leur orientation, d ' une part l 'a l izé de nord-est , dans une bande d 'envi ron 1500 
ki lomètres qui longe la côte africaine, d 'au t re part l 'alizé d ' es t sur l 'At lant ique, en 
partie sud de l 'ant icyclone. 
Dans l 'alizé de nord-est , des tourbil lons engendrés par la présence de l 'île 
Madère et de l 'archipel des Canaries sont bien identifiables du côté sous le vent. 
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26 juin : 
l'anticyclone 
de Sainte-Hélène 
Les hautes pressions bloquent la progression des fronts froids remontant des 
hautes latitudes sud. Ces fronts froids se repèrent grâce à la différence de structure 
caractérist ique existant entre les cellules fermées de grandes ou moyennes d imen-
sions (d 'oues t en est) liées à la présence des hautes pressions, et les cellules ouvertes 
ou fermées à l 'arrière du front, lequel est souvent précédé d 'une zone de ciel clair 
( comme ici au niveau de la Namibie et de l 'Afrique du Sud). 
Cliché : Météo-France (CMS/Lannion) - METEOSAT 4 - 26 .06 .93 à 12 UTC canal VIS 
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